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表1中 日対訳コーパスの内容構成案
時代・文体
内 容
現 代
(解放後 ・昭和以降)
近 代(ロ語)
(解放前 ・大正～
昭和前期)
近代 ・古代(文 語)
(民国以前・明治以前) 96
創
作
文
小 説 45 20 5 70
シナリオ 6 3 1 10
エ ッセ イ 2 2 1 5
情
報文
論説文 5 4 i 10
説明文 2 2 1 5
96 60 31 9 100
表2中 日対訳コーパスの文章構成案
Ir…署藷 マ鞘照 阿 叩 特定言語 (中/日)
登
詳 金文型
i
醒一
馨▼■ サンプル型
i
1文 章語 会話文
1創 作文
じ
'調
情報文
iL___裂 彊.._._… 一一… 近代口語 文語
表3中 日対訳コーパスの実際の構成内容
(単位:万字)
中国語データ 日本語データ 合 計
原文 訳文 原文 訳文
小 説 287 422 244 224 1177
散 文 18 is 34
伝 記 105 157 30 23 315
詩 歌 11 9 20
論 説 132 205 20 16 373
法 律 1 α78 1.78
その他 5 7 45 36 93
小 計 529 791 369324.782013.78
III一コーパス言語学から見た日本語研究と辞書編纂
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